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U Riječkom teološkom časopisu, I, 1993, 2, str. 322-323, objavio sam 
pod gornjim naslovom popis crkvenopovijesnih tema objavljenih u Senjskom 
zborniku, u prvih 19 brojeva. Sada sam nastavio isti posao za idućih deset 
brojeva, tj. do 29. broja. Time su obuhvaćeni svi Zbornici koje je uredio Ante 
Glavičić. Ovim skromnim prilogom želim i ja izraziti priznanje i zahvalnost 
pokojnom Anti za veliki doprinos povijesnoj znanosti koji je učinio priređujući 
Zbornike i pišući u njima. Sa zahvalnošću priznajem da bi i moj znanstveni 
doprinos bio manji da me Ante nije neprestano poticao na istraživanje i pisanje.  
Ovdje sam izdvojio crkvenopovijesne teme. Tu nisu obuhvaćeni razni 
predkršćanski kultovi. Dakako da se i ovom izboru može prigovoriti jer se i u 
mnogim drugim člancima Senjskog zbornika obrađuje ili bar dotiče crkveno 
povijesna problematika. Ovdje su navedeni oni članci kojima se iz naslova vidi 
da pripadaju tim kategorijama. Također sam naveo radove o svećenicima i 
biskupima, pa i u slučajevima da se oni nisu istakli nekom crkvenopovijesnom 
djelatnošću. Navodim i članke koji obrađuju našu glagoljsku kulturu, jer je ona 
uglavnom vezana uz život crkve i njezinih djelatnika.  
 
BADURINA, Anđelko 
- Glagoljska iluminatorska djelatnost Senja, 8, 1980, 377-388, 12 sli-
kovnih priloga. 
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BIĆANIĆ, Nikola,  
- Dr. Fran Binički – život i djelo, 22, 1995, 327-334, Zusammenfassung, 
1 slikovni prilog. 
BOGOVIĆ, Mile 
- Crkvene prilike u Senju u 14. stoljeću i statut Senjskog kaptola, 15, 
1988, 15-28, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
- Pavlini u Senju, 15, 1988, 109-120, Riassunto. 
- In memoriam -Vladimir Kraljić, XV, 229, 1 slikovni prilog. 
- Senjska gimnazija od osnutka do smrti Mirka Ožegovića (1725-1869), 
16, 1989, 3-30, Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
- Prijelazno stoljeće senjske Crkve (1450-1550), 17, 1990, 69-92, 
Zusammenfassung, 6 slikovnih priloga. 
- Biskup Mirko Ožegović, 17, 1990, 249-260, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog. 
- Krasnarska župa i svetište Gospe od Krasna, 18, 1991, 197-203, 
Zusammenfassung. 
- Sveti Juraj i Senj, 19, 1992, 25-34, Zusammenfassung, 2 slikovna 
priloga. 
- Restauracija Katoličke crkve u Lici i Krbavi nakon oslobođenja od 
Turaka 1689., 20, 1993, 103-118, Zusammenfassung, 3 slikovna 
priloga. 
- Gdje je radila senjska glagoljska tiskara od godine 1494. do 1996.?, 21, 
1994, 101-108, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
- Dva pisma Pavla Rittera Vitezovića i jedno Marka Mesića, 21, 1994, 
191-198, Riassunto, 1 slikovni prilog. 
- Senjska katedrala u biskupskim izvješćima za Rim i u postupcima za 
biskupska imenovanja, 22, 1995, 81-94, Zusammenfassung, 1 slikovni 
prilog. 
- Sadržaj izvješća senjsko-modruških biskupa u Rim od 1602. do 1919. 
godine, 23, 1996, 161-196, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni 
prilog. 
- Spisi o Franji Račkom u Biskupskom arhivu u Senju, 24, 1997, 131-140, 
Zusammenfassung, Summary. 
- Dr. Viktor Burić (U povodu 100. obljetnice rođenja senjskog biskupa i 
prvog riječko-senjskog nadbiskupa), 24, 1997, 283-288, 1 slikovni 
prilog. 
- Dr. Josip Burić (1910. – 1997.), 24, 1997, 289-292, 2 slikovna priloga. 
- Hrvatsko glagoljsko tisućljeće, 25, 1998, I-VI, 1-140, 
Zusammenfassung, Summary, 27 slikovnih priloga i 5 karata. 
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- Znamenite ličnosti senjskog filozofskog i teološkog učilišta 1806. – 
1940., 26, 1999, 285-296, Zusammenfassung, Summary. 
BOLONIĆ, Mihovil 
- Crkveni patronat na području senjsko- modruške biskupije, 5, 1971, 
219-318, 13 slikovnih priloga. 
- Stoljetne veze krčkih i senjskih glagoljaša, 6, 1973/75, 81-140, 2 
slikovna priloga. 
DEROSSI, Julije 
- Problematika hrvatskoglagoljskog brevijara iz godine 1491, 19, 1992, 
117-124, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog.  
- Dva rapska Gospina plača, 23, 1996, 85-140, Zusammenfassung, 
Summary, 6 slikovnih priloga. 
- Hrvatski jezikoslovac pop Šime Starčević, 24, 1997, 141-150, 
Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog. 
- Petar Runje: Tragom stare ličke povijesti, 28, 2001, 349-352.  
DEROSSI, Zlata 
- Milan Pavelić − pjesnik (1878-1939), 10/11, 1983, 223-228, 
Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
- Religioznost i poetičnost jedne stare knjige iz godine 1722., 20, 1993, 
127-136, Zusammenfassung. 
- Jedanaest listova popa Ilije Lučkinića Pavlu Ritteru Vitezoviću – Slika 
Senja godine 1711./1712., 21, 1994, 163-190, Zusammenfassung. 
DESPOT, Miroslava 
- Život i rad Petra Matkovića (1830-1898), 3, 1967/68, 210-221, 
Zusammenfassung, 3 slikovna priloga. 
DEVČIĆ, Ivan 
- Senjsko bogoslovno učilište, 16, 1989, 55-62, Zusammenfassung, 3 
slikovna priloga. 
- Mons. dr. Josip Šojat (1912. - 1996.), 23, 1996, 405-407. 
- Dragutin Babić, legendarni župnik jablanački (1926. - 1996.), 23, 1996, 
408-410.  
FUČIĆ, Branko 
- Knjigoveža − glagoljaš, pop Grgur Kraljić iz Senja (1497. – 1502.), 6, 
1973/75, 55-69, Zusammenfassung, 11 slikovnih priloga. 
- Freska u senjskoj katedrali, 6, 1973/75, 70. 
GLAVIČIĆ, Ante 
- Informacija za obnovu tvrđave Nehaj i  izgradnju uskočkog mauzoleja u 
gradu Senju 1972-1975, 4, 1970, 205-224, 20 slikovnih priloga. 
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- Prilog istraživanju starohrvatske sakralne arhitekture na primorskim 
padinama Velebita i Velike kapele (I. dio), 9, 1981/82, 91-114, 16 
slikovnih priloga. 
- Usmena predaja o gradnji crkve svete Marije u Krasnu, 18, 1991, 227-
235, Zusammenfassung, 5 slikovnih priloga. 
- Stara i nova groblja, grobovi na području grada Senja i šire senjske 
okolice (I), 19, 1992, 81-108, Zusammenfassung, 9 slikovnih priloga. 
- Izvješće s puta u Nadlesk – crkva sv. Jedrti i freske Tome iz Senja, 
godine 1511., 21, 1994, 369- 380, Zusammenfassung, 10 slikovnih 
priloga.  
- Izvješće povodom obilježavanja 500. obljetnice Senjske glagoljske 
tiskare i 300. obljetnice Vitezovićeve Hrvatske državne tiskare u 
Zagrebu, 21, 1994, 393-404, Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga. 
- Ostaci crkvica sv. Vida u Senju i Karlobagu, 23, 1996, 41-58, 
Zusammenfassung, Summary, 13 slikovnih priloga. 
- Obnova katedrale Blažene Djevice Marije u Senju 2001., 28, 2001, 33-
50, Zusammenfassung, Summary, 10 slikovnih priloga i 3 plana. 
- Novi nalazi starohrvatskog pletera prilozi istraživanju sakralne 
arhitekture u Senju, 29, 2002, 29-46, Zusammenfassung, Summary, 7 
slikovnih priloga.  
GRUENFELDER, Anna Maria 
- Marko Antun de Dominis – diplomatski posrednik (1599. – 1602.), 22, 
1995, 237-248, Zusammenfassung. 
GULIN, Ante 
- Javna djelatnost notarske kancelarije i kaptola u Senju tijekom srednjeg 
vijeka, 15, 1988, 29-40, Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
- Srednjovjekovni senjski kaptol i njegovi pečatnjaci, pečat senjskog 
biskupa Martina, 15, 1988, 91-108, Zusammenfassung, 6 slikovnih 
priloga. 
HORVAT, Zorislav 
- Crkva sv. Marije Magdalene u Otočcu, 19, 1992, 47-56, 
Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga. 
- Srednjovjekovna pavlinska arhitektura na području senjske i modruško-
krbavske biskupije, 26, 1999, 123-178, Zusammenfassung, Summary, 36 
slikovnih priloga. 
- Srednjovjekovna sakralna arhitektura u Brinju i okolici, 27, 2000, 97-
146, Zusammenfassung, Summary, 45 slikovnih priloga. 
- Ruševna crkva na groblju sv. Filipa i Jakova u Sv. Jurju kraj Senja, 28, 
2001, 21-32, Zusammenfassung, Summary, 9 slikovnih priloga. 
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KRALJIĆ, Vladimir 
- Novi arhivski nalaz o glagoljskoj tiskari u Senjskoj Dragi, 6, 1973, 77-
80, 1 slikovni prilog. 
- Benediktinska opatija sv. Križa u Senjskoj Dragi, 8, 1980, 325-328, 1 
slikovni prilog. 
KRMPOTIĆ, Branko,  
- Dubrovčanin Feliks Petančić – kancelar senjski, 6, 1973, 297-304, 2 
slikovna priloga. 
- Benediktinci u gradu Senju i okolici, 8, 1980, 318-324, 1 slikovni prilog. 
KULENOVIĆ, Sena 
- Uz restauraciju raspela iz katedrale Blažene Djevice Marije u Senju, 29, 
2002, 97- 104, Zusammenfassung, Summary, 1 slikovni prilog. 
LENTIĆ, Ivo 
- Dva rada augsburškog zlatara Johanna Zeckela iz početka 18. stoljeća 
u Senju i Osijeku, 4, 1970, 271-280, Zusammenfassung, 7 slikovnih 
priloga. 
- Zlatarski predmeti iz XV. i XVI. stoljeća u Riznici senjske katedrale, 17, 
1990, 113-124, Zusammenfassung, 8 slikovnih priloga. 
LENTIĆ, Ivy 
- Portreti senjsko-modruških biskupa u Biskupskoj palači u Senju od 
XVIII. do XIX. stoljeća, 5, 1971/73, 185-204, 13 slikovnih priloga. 
- Inventar crkve Marije od Arta u Senju, 5, 1971/73, 205-218, Riassunto, 
13 slikovnih priloga. 
- Inventar kapucinskog samostana u Karlobagu, 6, 1973/75, 261-274, 
Riassunto, 10 slikovnih priloga. 
- Inventar kapucinske crkve sv. Josipa u Karlobagu, 6, 1973/75, 275-284, 
Riassunto, 6 slikovnih priloga. 
LENTIĆ – KUGLI, Ivy 
- Kuća Jurja Demellija na senjskoj "Cilnici", 9, 1981, 203-209, 
Zusammenfassung, 4 slikovna priloga. 
- Obnova kapucinskog samostana i crkve sv. Josipa u Karlobagu potkraj 
18. stoljeća, 15, 1988, 121-126, Zusammenfassung. 
LOKMER, Juraj 
- Slog od proschenyi vikovitih (skupschina B. D. Marie xalostne od 
Senya), 29, 2002, 241-254, Zusammenfassung, Summary, 7 slikovnih 
priloga. 
NAZOR, Anica 
- O potrebi kritičkih ili faksimiliranih izdanja senjske glagoljske tiskare, 
6, 1973/75, 15-22, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
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- Senjska Spovid općena kao izvor Akademijina Rječnika hrvatskog ili 
srpskog jezika, 8, 1980, 369-376, 2 slikovna priloga. 
NEKIĆ, Darko 
- Senjska biskupija u srednjem vijeku, 24, 1997, 31-48, 
Zusammenfassung, Summary. 
ORLIĆ, Alma,  
- Konzervatorsko-restauratorski zahvat na portretima galerije biskupa 
senjsko-modruške biskupije u Senju, 15, 1988, 127-134, Summary. 
PANTELIĆ, Marija 
- Kulturni ambijent i djelovanje Blaža Baromića, pisca i štampara 
glagoljskih knjiga, 6, 1973/75, 31-44, Zusammenfassung, 10 slikovnih 
priloga. 
- Senjski Lobkowiczov glagoljski kodeks iz 1359. – Prototip 
srednjovjekovnih «Liber horarum» za laike, 8, 1980, 355-368, 
Zusammenfassung, 7 slikovnih priloga. 
- Senjski Lobkovicov psaltir iz 1359. godine, 18, 1991, 109-128, 
Summary, 10 slikovnih priloga. 
PELOZA, Makso 
- Razvoj crkvenopokrajinske pripadnosti senjske i krbavsko-modruške 
biskupije, 6, 1973/75, 219-260, Riassunto, 8 slikovnih priloga (karte). 
PEŠUT, Damjan 
- Etnička i konfesionalna podjela nakon oslobađanja Like od Turaka, 24, 
1997, 85-130, Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga. 
ROGIĆ, Milena 
- Blaženi Alojzije Stepinac i grad Senj, 28, 2001, 183-210, 
Zusammenfassung, Summary, 9 slikovnih priloga. 
ROGIĆ, Pavle 
- Senj u srednjovjekovnim glagoljskim ispravama, 2, 1966, 153-166, 
Zusammenfassung, 5 slikovnih priloga. 
RUNJE, Petar 
- Ambroz Kacitić iz Dubovika rodom Kolunić – javni bilježnik, 15, 1988, 
157-160, Summary. 
- Glagoljaši javni bilježnici, 26, 1999, 115-122, Zusammenfassung, 
Summary. 
SABLJAK, Stjepan 
- Povijesno-topografska skica Senja, 17, 1990, 267-272, 
Zusammenfassung. 
- Kronika Senjske gimnazije, 17, 1990, 273-280, Zusammenfassung, 1 
slikovni prilog. 
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STARAC, Ranko 
- Sakralna arhitektura srednjovjekovnog Vinodola, 27, 2000, 45-96, 
Zusammenfassung, Summary, 9 slikovnih priloga i 9 listova (tabli). 
SZENTESI-ŽAGAR, Orsolya 
- Oszkár Asbóth: Senjski glagoljski Misal iz 1494., 23, 1996, 59-84, 
Zusammenfassung, Summary, 3 slikovna priloga. 
ŠKARIĆ, Ksenija 
- Restauriranje rezbarenoga, polikromnog raspela iz katedrale u Senju, 
29, 2002, 87-96, Summary, Zusammenfassung, 3 crteža. 
TIJAN, Pavao 
- Senjsko groblje sv. Vida, 19, 1992, 135-140, Zusammenfassung, 2 
slikovna priloga. 
- Gdje je bila hiža arhižakna Silvestra Bedričića u kojoj je 1507./08. 
djelovala Senjska glagoljska tiskara?, 21, 1994, 109-116, 
Zusammenfassung, 2 slikovna priloga. 
TUĐINA GAMULIN, Vesna 
- Senjska biskupija i Marko Antonije de Dominis prema dokumentu iz 
godine 1600., 20, 1993, 119-126, Zusammenfassung, 1 slikovni prilog. 
- Senjski biskup Marko Antonije de Dominis u Šenoinoj interpretaciji, 22, 
1995, 249-254, Zusammenfassung. 
VILIČIĆ, Melita 
- Grafička rekonstrukcija katedrale sv. Marije u Senju, 3, 1967/68, 54-87, 
Zusammenfassung, 29 slikovnih priloga. 
- Kakvu namjenu dati prostoru porušene memorijalne crkve sv. Franje u 
Senju, 4, 1970, 225-240, Zusammenfassung, 11 slikovnih priloga. 
- Skice grafičkih rekonstrukcija nekih drevnih senjskih sakralnih 
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Sl. 1. Unutrašnjost katedrale prije bombardiranja u Drugom svjetskom ratu 
 
 
Sl. 2. Pročelje katedrale Blažene Djevice Marije, snimio Darko Nekić 
